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Kaldejska proroštva	do	 te	 su	mjere	zamršen	
tekst	 da	 smisao	 samog	 prijevoda	 bez	 filo­
zofskog	tumačenja	ostaje	upitan.	Zapravo	bi	
smisao	ovog	prijevoda	bio	upitan	kad	bi	bio	
objavljen	 bez	 filološke	 redakture,	 filozofske	
redakture	 i	 filološkog	 te	 filozofskog	 tuma­
čenja.	Urednica	knjige	je	Erna	Bajnić­Pajnić	
koja	je	u	knjizi,	osim	problematike	Petrićeva	
izdanja	 i	 njegove	 recepcije	 Zoroastra,	 sve­
obuhvatno	 izložila	 i	 problematiku	 podrijetla 
Kaldejskih proroštava,	njihove	osnovne	zna­
čajke,	 stara	 te	 nova	 tumačenja.	Treba	 iskre­
no	čestitati	 svim	ljudima	koji	su	zaslužni	za	














podrijetla	 kršćanskog	 učenja	 i	 platonizma.	
Urednica	u	poglavlju	naslovljenom	»Značaj­
ke	 Petrićeve	 recepcije	 Zoroastru	 pripisanih	
Kaldejskih proroštava«	razlaže	da	Petrić	pre­
ko	Hermesa	Trismegista,	a	napose	Dionizija	






Kaldejskih proroštava.	 Sva	 tri	 poglavlja	 u	
cjelini	 predstavljaju	 rezultat	 opsežnog	 istra­
živanja	Kaldejskih proroštava	pa	se	»Uvod«	
izdvaja	kao	knjiga	u	knjizi,	gdje	Erna	Banić­
Pajnić	 cjelovito	 problematizira	 Kaldejska 
proroštva,	 ponajviše	 u	 kontekstu	 novoplato­
ničke	filozofije.
U	 prvom	 poglavlju	 »Uvoda«	 ističe	 se	 da	 je	
Proklo	 cijenio	 Kaldejska proroštva	 koliko	 i	
Platonovog	Timeja.	Stoga	zaključujemo	da	je	

































prvotna	 počela	 u	 obliku	 iskonskog	 trojstva.	





je	K.)	 stoji	 na	 početku	 te	 filozofske	 tradici­
je,	 postavivši	 nad­jedno	 ponad	 dva	 prvotna	
staroakademijska	 počela	 znana	 kao	 jedno	
(pitagorejska	 jednina)	 i	 neodređena	 dvojina	
(pitagorejsko	mnoštvo).	Tada	je	već	otpočelo	
vraćanje	 staroakademijskim	učenjima,	 pose­
bice	 Speusipovom	 i	 Platonovom	 nepisanom	
učenju,	 a	 čemu	 je	 znatno	 pridonio	 razvoj	
novopitagorejskih	 rasprava	 i	 tumačenja.	Re­
zultat	toga	je	nadvladavanje	stoičkog	svođe­
nja	svega	na	ono	vidljivo	i	tijelo	razvijanjem	
težnje	 k	 nevidljivoj	 oblasti	 onoga	 prvotnog	
koje	se	sagledava	kao	trojstvo.
Moderat	 iz	Gada	 (1.	 st.	 poslije	Kr.)	 prvotno	
trojstvo	 tumači	 kao	 tri	 jedna.	 Prema	 njemu	
prvo	jedno	nadilazi	drugo	i	treće	jedno,	dru­

















U	 gnostičkim	 učenjima	 nailazimo	 na	 nedo­
















rimo,	 nije	 utemeljenje	 filozofijskog	 sistema,	
već	omogućavanje	uzdizanja	duše	čovjeka	k	
iskonu	 svega.	 Gnostici	 su	 vidljivi	 svijet	 po­
istovjetili	 sa	 zlom,	 pa	 je	 prema	 njima	 uzdi­
zanje	 duše	 povezano	 s	 negiranjem	vidljivog	
svijeta.	 U	 Kaldejskim proroštvima	 se	 uzdi­
zanje	duše	i	oslobađanje	od	veza	s	vidljivim	
svijetom	ne	shvaća	na	isti	način.	Tu	prije	da	
je	 riječ	o	 izbavljenju	čovjeka	 iz	privida	koji	
ga	obuzima	jer	je	poistovjećen	s	tijelom	nego	
li	 o	 doslovnom	napuštanju	vidljivog	 svijeta.	
Prema	Kaldejskim proroštvima	čovjek	poisto­








Ono	odlučujuće	 za	Kaldejska proroštva	 nije	






U	 Hrvatskoj	 ne	 postoji	 značajniji	 interes	 za	
istraživanje	 filozofije	 pripadne	 Kaldejskim 




da	 se	 znanost	 veže	 za	 pozitivizam,	 bilo	 da	
istupa	 u	 apsolutnom	 smislu,	 prema	 kojemu	
je	filozofski	način	otkrivanja	istine	različit	od	
mitskog	 kakvog	 pronalazimo	 u	 Kaldejskim 






unutrašnju	bit	 stvari.	Premda	 smo	 se	odrije­
šili	 od	 mnogočega	 odredbenog	 za	 devetna­
esto	 stoljeće,	 od	 takvog	 krutog	 razdvajanja	
znanstvenog	logosa	i	mita	još	se	uvijek	nismo	
odriješili,	pa	Kaldejska proroštva,	Hermetič­
ke spise,	 gnostičke	 spise	 pronađene	 u	 Nag	
Hammadiju,	 kao	 i	 mnoge	 rasprave	 srednjih	
platoničara	 smatramo	 manje	 filozofijom,	 a	
više	 teologijskim	mitovima	 ili	mitskim	koz­















Kaldejska proroštva	 nisu	 napisana	 da	 bi	 se	
misaono	 promatrala	 istina	 u	 izdvojenosti	 iz	
iskona,	 već	da	bi	 se	 čovjek	uzdigao	 svojom	
čistom	unutarnjom	prirodom	do	iskona	i	sto­
pio	se	s	njime	u	jedno	s	onu	stranu	bitka.	Ovo	




uvjerenju	 mnogih	 predstavnika	 novoplato­
nizma,	 ponajbolje	 služe	kaldejske	 teurgijske	
prakse.	 Radi	 se	 o	 neprekidnom	 ponavljanju	
tajnih	 imena	 (synthemata,	 symbola	 –	 voces 








nica	 ističe	 ulogu	 teurgije	 u	Kaldejskim pro­
roštvima.	 To	 je	 možda	 i	 najzanimljiviji	 dio	
»Uvoda«,	 jer	 je	 tu	 podrobno	 izložen	 utjecaj	
teurgije	 na	 predstavnike	 novoplatonizma,	
o	 čemu	 kod	 nas	 znanstvenici	 nisu	 još	 pisa­





provodio	 obrede	 čišćenja	 prema	 kaldejskim	














duša	 počelo	 života	 prirode	 i	 tvarnog	 svijeta,	
već	svega	naprosto.	U	kojoj	je	svezi	Hekata	iz	
Kaldejskih proroštava	 s	 platoničkom	 dušom	
svega	 i	 počelima	 koja	 joj	 prethode	 najbolje	
je	 da	 svaki	 čitatelj	 sam	 pokuša	 odgonetnuti	
iščitavajući	 Kaldejska proroštva	 uz	 pozorno	








Kad je svijet bio mlad
Visoka fantastika i doktrinarni 
antimodernizam
Mentor,	Zagreb	2010.
Knjiga	 Kad je svijet bio mlad povjesničara	
književnosti,	sveučilišnog	profesora	i	eseji­
sta	Zorana	Kravara	uspješno	povezuje	i	spaja	
nekoliko	 perspektiva,	 među	 kojima	 su	 prije	









kog	 i	 povijesnog	 fenomena	 –	 primjeri	 toga	
svakako	 su	 znanstveni	 doprinosi	 poput	 teo­
rijske	knjige	eponimnog	naziva	Antimoderni­
zam	iz	2003.	godine,	kao	i	esejističke	knjige	
Svjetonazorski separei	 (2005.)	 i	 Uljanice i 
duhovi	 (2009.).	 Dok	 je	 knjiga	Antimoderni­
zam	 prilično	 opsežna	 povijesno­filozofska	
analiza	antimodernizma	kao	ideološke	struje	
za	 vrijeme	 turbulentnih	 događanja	 devetna­







knjiga	 o	 Narniji).	Kravarova	 studija	 stručna	
je	 i	 ne	 teži	 popularizaciji,	 no	 u	 svom	 znan­
stvenom	 stilu	 i	 teorijskom	 izlaganju	 ostaje	
pristupačna	i	prosječnom	čitatelju,	uz	slikovi­
te	opise	antimodernističkih	epizoda	književne	
i	 filmske	 umjetnosti,	 bez	 obzira	 radi	 li	 se	 o	















Ti	 osvrti	 olakšavaju	 snalaženje	 čitatelju	 jer	










kratkim	 prepričavanjem	 odgovarajućih	 epizoda	 ili	
cijelih	pripovijesti.	Neko	se	minimalno	predznanje	







vizije	 i	 antiracionalističke	 doktrine	 između	













ja	 na	 modernu,	 dok	 samu	 modernu	 proma­
tra	kao	 individualno	 i	 jedinstveno	povijesno	
razdoblje,	 a	ne	 samo	kao	običan	korak	»na­
pretka«	sličan	onima	iz	prošlosti.	Prema	auto­












»iskonskom«.	 Autor	 smatra	 kako	 je	 glavna	
ideološka	»zabluda«	antimodernizma	upravo	
to	što	modernu	isključivo	shvaća	kao	ekviva­
lent	 liberalno­kapitalističke	 ekonomije,	 a	 uz	
to	 kao	 popratna	 pojava	 dolazi	 i	 svojevrsna	























tive	 filozofije	 zastupljeni	 su	 rani	 Friedrich	
Nietzsche,	zajedno	s	vitalističkim	njemačkim	
filozofom	Ludwigom	Klagesom	i	talijanskim	
ezoteričarom	 i	 filozofom	 Juliusom	 Evolom.	
Na	nekoliko	mjesta	pojavljuje	se	 i	njemački	
pravni	 filozof	 Carl	 Schmitt	 (koji	 je,	 prema	






skupinom	 mitskih	 šumskih	 bića)	 provaljuju	
u	naselje	 ljudskih	doseljenika,	rastjeruju	nji­
hovu	djecu	iz	školskih	zgrada,	a	same	zgrade	
uništavaju.	Upravo	 je	 napad	na	 školu	 –	 kao	
obrazovnu	instituciju	koju	čitateljska	publika	
uglavnom	smatra	prosvjetiteljskim	simbolom	
progresa –	 ključan	 u	 navedenom	 primjeru.	
Autor	navodi	da	»…	čitajući	Kraljevića Cas­
piana	pozvani	smo	da	stanemo	na	stranu	liko­
va	koji	 čuvaju	 ili	 restauriraju	 izvorno	 stanje	








na	 vrijeme	 »kad	 je	 svijet	 bio	 mlad«	 i	 tvrde	
kako	 je	 u	 tim	 vremenima	 svima	 bilo	 bolje.	
Autor	se	pri	tome	referira	na	tzv.	sensus com­





sa	 –	Tolkienov	 čitatelj	 često	 je	 upozoren	 da	
ljudi,	 patuljci	 i	 vilenjaci	 »zaboravljaju«	vje­
štine,	 duhovne	vrijednosti,	 tradicije	 i	 jezike.	
Upravo	to	tvori	svojevrsnu	antimodernističku	
paradigmu,	 koja	 se	 kroz	 kompleksni	 knji­
ževni	svijet	pretendira	reflektirati	na	ljudsku	
stvarnost,	doduše	uglavnom	neuspješno.	Tre­
ba	 primijetiti	 i	 specifičnost	 društvenih	 i	 po­
litičkih	odnosa	u	Tolkienovom	Međuzemlju.	




podarom«	 Melkorom	 i	 njegovim	 vojskama.	




i	 neprijateljstva,	 tj.	 uvjerenju	 da	 je	 osnovna	
politička	 paradigma	 razlikovanje	 između	
kategorija	 prijatelja i	 neprijatelja.	Autor	 te­




















antimodernističkog	 nazora	 u	 djelu Rođenje 
tragedije –	kroz	koju	Nietzsche	vidi	moguć­
nost	 restauracije	 mita	 u	 suvremenijem	 dru­
štvu.	 Nietzscheova	 »dionizijska«	 dimenzija	
čovjeka	vrlo	je	bliska	mitskoj	svijesti	i	misli,	
s	obzirom	na	 to	da	u	djelu	Rođenje tragedi­






i	 svojevrsna	 mitska	 »nepovijesnost«	 posto­




dokidanje	 granice	 subjekta	 i	 objekta	 unutar	
tog	 biocentričnog	 kozmosa,	 što	 je	 srodno	
izvornoj	 Nietzscheovoj	 vitalističkoj	 filozof­
skoj	 koncepciji.	 U	 misaonom	 opusu	 Klage­
sa,	uglavnom	izloženom	u	filozofskom	djelu	
Duh kao neprijatelj duše,	vitalizam	se	očituje	
u	 prevlasti	 postajanja	 nad	 postojanjem	 (tj.	
egzistencijom),	 a	 njegov	 prototip	 izvornog	
i	predmodernog	čovjeka	živi	 s	osjećajem	da	
posjeduje	potpunu	 sliku	 svijeta	 te	da	 je	nje­
gova	zajednica	konačna	i	neusavršiva.	Tako­
đer,	njegovo	već	spomenuto	glavno	i	opsež­
no	 djelo	 Duh kao neprijatelj duše	 ne	 sadrži	
samo	opis	antimodernističkog	 i	vitalističkog	
svijeta	 nego	 i	 protuopis	 –	 tj.	 kritike	 deficita	
života	koje	su	prouzrokovane	kršćanskim	dua­
lizmom,	 racionalizmom,	 te	 kapitalističkom	
ekonomijom.	 Sve	 to	 potvrđuje	 Klagesa	 kao	
antimodernističkog	 filozofa.	 Tematiziran	 je	
i	 Julius	 Evola,	 kontroverzni	 talijanski	 poli­
tički	 filozof	 i	 ezoteričar	 kojeg	 se	 povijesno	
često	 veže	 uz	 ideologiju	 fašizma	 –	 što	 nije	
potpuno	 točno,	 jer	 je	 Evola	 bio	 desničarski	
orijentirani	 intelektualac	koji	 je	pokušao	su­
radnju	 s	 fašizmom,	 no	 odbijen	 je	 od	 strane	
talijanskih	i	njemačkih	fašista.	Navedene	po­
vijesne	činjenice	opetovano	potvrđuju	protu­
rječni	 odnos	 antimodernista	 s	 totalitarnim	 i	





kastinski	 sustav	 utemeljen	 na	 elitama,	 koji	
je	 prikazan	 kao	 »ideja	 pravednosti«	 –	 Evo­




zahvaljujući	 vezi	 s	 transcendentnim	 silama.	
Naravno,	 to	 je	 prilično	 radikalna	 suprotnost	
modernom	 demokratskom	 društvu	 (postav­
ljena	unutar	 fiktivnog	svijeta),	što	 je	ponov­
no,	kao	što	Kravar	kaže	–	antimodernističko	
obilježje	 i	 tendencija.	Autor	 navodi	 kako	 je	




i	 »političnosti«.	 Oznake	 fašistoidnosti	 treba	
pri	 opisivanju	 filozofskog	 diskurza	 koristiti	
oprezno	i	selektivno,	no	ipak,	prema	autorovu	
mišljenju,	nema	sumnje	da	su	nietzscheovski	
vitalisti,	 evolijanski	 elitisti	 ili	 »konzevativni	
revolucionari«	 širili	 simpatije	 prema	 desno	
orijentiranim	 pokretima.	 U	 visokoj	 fantasy	
književnosti	 nema	 primjera	 koji	 izvrgavaju	
ruglu	demokratsku	vlast	i	poredak,	no	činje­
nica	 je	da	demokracije	zapravo	nema	nigdje	
unutar	 tog	 žanra	 književnosti.	Autor	Kravar	
smatra	 kako	 ipak	 treba	 primijetiti	 da	 dobri	





lijanskom	 predodžbom	 o	 elitnoj	 »tradiciji«	
i	 »kulturi«,	 nego	 s	 primjerima	 suvremenog	
parlamentarizma	i	demokracije.
Knjiga	Kad je svijet bio mlad	svoju	perspek­
tivu	o	antimodernizmu	drži	na	čvrstoj	osnovi	
književnih	 i	 povijesnih	 argumenata,	 a	 bitno	
doprinosi	 teoriji	 i	 povijesti	 književnosti,	 no	










ukazati	 čitateljskoj	 i	 znanstvenoj	 publici	 na	
ideološke	 implikacije	 priznatih	 autora	 svjet­
ske	književnosti,	kao	i	filozofije.	Bez	obzira	
na	to	što	je	knjiga	Kad je svijet bio mlad	jedna	


















Proizvodnja ideologije,	Ruža i križ	i	Sloboda i 
strah),	već		samim	naslovom	mogla	bi	upući­
vati	na	svoj	polemički	karakter.	No,	polemič­





karakteru.	Knjiga	 se	 sastoji	 od	 19	 osnovnih	
poglavlja:	 1.	 Dva	 poticaja	 (s	 potpoglavlji­
ma:	 Veliko	 obećanje	 i	 hrvatski	 paradoks:	
dogmatizam	želje	obećanja,	pitanje	i	zadaća;	
»Sedamdeset	 i	 sedam	 posto	 Hrvata«;	 Kon­
tekst	 i	 poticaj:	 hrvatski	 kontekst	 –	 nekoliko	







datku«,	 Politika	 broja	 i	 brojenja,	 Ukidanje	
poznatosti),	 4.	Želja	 obećanja	 (potpoglavlja:	
Kolonizacije	želje,	»Moguće«	bez	budućnosti	
i	»moguće«	otvoreno	za	budućnost:	zanavlja­
nje	 prošlosti	 –	 kodna	 riječ	 »stalež«,	 Stvar­
nost	 želje,	 »Što«	 i	 »kako«	velikog	obećanja	
u	 ideološkom	 diskursu,	 Institucionalizacija	
očekivanja	 i	 razočaranje),	 5.	 Ideologija	 pri­






tijelo«),	 6.	Tragovi	 obećanja	 (Trag	obećanja	
i	 naknadnost	 odgovora,	 Slojevi	 tragova),	 7.	
Obećanje	 i	 (ne)sporazum	 (potpoglavlja:	Ne­
sporazum,	 Sjećanje	 i	 (samo)prepoznavanje	
želje,	 Pacifikacije	 očekivanja	 i	 prijetnja),	 8.	
Upisati	 se	 u	 nešto	 i	 biti	 upisan	 (potpoglav­
lja:	 Ideologija	 obećanja	 i	 ono	 »lokalno«	 u	
stresnoj	 Situaciji,	 Dvoznačnost	 upisivanja,	
Rastvaranje	 obećanja),	 9.	 Demijurzi	 »novo­
ga«	 i	 »posve	 novoga«	 (»Novo«,	 Demijiurzi	
»novoga«),	10.	Gospodari	vremena	i	porica­
nje	ideologije	(Vladanje	vs.	filozofiranje,	Što	
je	odobreno	 to	 /ni/je	 sigurno,	 Ideologija	po­
ricanja	ideologije,	»Oni	imaju	ideologiju,	Mi	
imamo	istinu«),	11.	Privid	i	zbilja	naše	nade	
(Polje	 svijesti	 »nacionalnog	 opstanka«,	 Iz­
među	Mi­egoizma	 i	 Ja­egoizma:	 nacionalna	
ideologija),	12.	»Briga	za	naše«	i	pacifikacije	




i	 moć	 privida	 (Dogovor­odgovor,	 »Kao­da«	
u	ideologiji	nacionalne	homogenizacije),	14.	
Zaboravljivost,	privrženost	i	ljubav	(Zaborav­
ljivost,	 Privrženost,	 Pripovjedač,	 Kolektivni	
zanos	 vs.	 mazohizam	 ljubavi,	 Podložnost:	
Mi­predmet,	Domovino,	tko	te	najviše	voli?),	
15.	Mi­identitet	i	razlika	(Svijest	sasvim	homo­
gena	 nacionalnog	 Mi­identiteta,	 Nacionalni	
Mi­egoitet,	Mi­identitet,	 pripadnost	Situaciji	
i	uključenost	u	nju,	Identitet	i	monogenealo­
gija),	 16.	 Blizina	 i	 razmak	 (Tko	 je	 susjed?,	
Domovina	 i	 bezdomnost),	 17.	Veliko	 očeki­
vanje	 u	 (za)danu	 kretanju	 (Nadkodiranje	 et­
nosa,	Pobjednikovo	očekivanje	u	igri	paro­
va	»država­(etno)nacija«	i	»država­društvo«,	






(samo)obvezivanje	 (Pretvaranje	 i	 prijetvor­
nost),	 Kapaciteti	 dogovaranja	 i	 kapaciteti	
odgovaranja	u	(za)danu	kretanju),	19.	Veliko	
očekivanje	 i	 »ubrzanje	povijesti«	 (i	 ovo	po­
glavlje	 se	 sastoji	 od	 potpoglavlja:	 Izazovi	
želji	očekivanja	–	/de/solidariziranje,	Vrijeme	







razjasniti	 autorove	 uvodne	 napomene.	 Na­
slov	knjige	parafrazira	čuvenu	i	bezbroj	puta	













matizmu	aktualne	 želje	 i	 prividu	budućnosti	
kao	 vremena­prostora	 njezina	 ostvarenja	 iz­











prostor	 Situacije,	 obilježene	 ponajprije	 time	
da	 je	 kapital	 napokon	 osvojio	 cijeli	 planet,	
demonstriravši	moć	oblikovanja	života	poje­
dinaca	i	zajednica).	U	tom	se	kontekstu	ideo­
logija	 nepromjenjiva	 nacionalnog	 identiteta	
(ideologija	 zato	 što	 »svijest	 o	 nacionalnom	
identitetu	 nije	 samosvijest	 entiteta	 nacija,	
nego	 je	–	kao	 ‘postojani	 identitet’	 –	osamo­





daje	 obećanje)	 iskazuju	 kao	 autistični	 nazo­
ri.	Vodeće	 ideologijsko	mobilizacijsko	geslo	
pri	 stjecanju	 hrvatske	 državne	 samostalno­
sti,	 suverenosti	 i	 cjelovitosti	 odnosilo	 se	 na	




na	 općost	 državotvorne	 intencije	 ne	 vidi	 ra­
zlike	u	pojmu	države	(uključujući	tu	posebice	
razlike	u	pojmu	nacionalne	države	u	prostor­
nim	 i	 vremenskim	mijenama),	 ona	 ne	može	
niti	 omogućiti	 uvid	 u	 povezanost	 hvastanja	
državotvornošću	 i	 profanih	 probitaka	 razli­
čitih	 interesnih	 skupina	 koje	 se	 legitimiraju	
držvotvornošću.
Na	 ideologiji	 državotvornosti	 nepromjenjiva	
i	homogena	nacionalnog	identiteta	utemelje­
na	 hipostazirana	 partikularnost	 nacije	 nije,	
međutim,	u	nekoj	bitnoj	suprotnosti	s	lažnim	
(dakako,	 apstraktnim)	 univerzalizmom	 naše	
epohe,	kontekst	čijega	formiranja	rasvjetljava	
Habermas	(s	naglaskom	na	desolidariziranju	





i	 parlamentarizma	 te	 kombinacija	 dogma­
tizma	 i	 skepticizma).	 Upravo	 u	 tom	 sklopu	
Paić	 uočava	 koegzistenciju	 polarnih	 ideolo­










la:	 obje	 su	 homogenizacije	 apstraktne,	 prva	
homogenizira	 ono	 što	 je	 u	 priči	 o	 identitetu	
postojano	i	trajno	(narođeno),	a	druga	vrši	ho­
mogenizaciju	posredstvom	univerzalne	kvan­
























imati,	 Ivo	Paić	 je	dao	odgovor	na	bar	 jedno	
bitno	pitanje:	Što	se	to	dogodilo	s	Hrvatskom,	









knjige:	 ona	 daje	 jednu	 vrhunsku	 filozofijski	
utemeljenu	refleksiju	naše	epohe	i	mjesta	naše	
zemlje	u	toj	epohi,	ukazujući	na	ideologijski	

















možemo	 zahvaliti	 postupnom	 nestajanju	 i	
raspadanju	 čvrste	 modernosti	 (neprestana	 i	
neprekidna	 alegoričnost	Marxova/Engelsova	
Komunističkog manifesta	 jedna	je	posljedica	
takva	 tumačenja).	 Bauman	 zapravo	 operira	
likvidnošću	koja	označava	puni	razmah	post­
modernoga	doba,	čiju	snagu	istražuje,	propi­

















društvenom	 te	 individualnoj	 povezanosti	 s	
društvom,	 drugim	 riječima,	 odgovornost	 za­





















kategorijama,	 ostvarenja	 slobode	 zajednice	





stanje	 što	 se	 njen	kraj	 ne	 nazire	 kao	 ciljano	









furtske	 škole)	 kojoj	 bi	 posao	 trebao	 biti	 da	
iznova	 obrani	 javnu	 sferu	 povezivanjem	
individue	 »de facto«	 i	 individue	 »de jure«,	
odnosno	samokonstituciju	i	povezivanje	ras­




životnim politikama,	 kako	 ih	 Bauman	 nazi­
va)	pa	se	 treba	ponovno	dati	u	pronalaženje	
njegovih	 rekreiranih	 poveznica.	 Zanimljivo	
je	 da	 Bauman	 posebno	 apostrofira	 i	 filozo­
fiju	 i	 ulogu	 filozofa	 u	 tom	 procesu	 te	 ističe	
važnost	 filozofskog	poduhvata,	 ali	 i	potrebu	









poretka«.	 Baumanova	 invektiva	 usmjerena	
prema	 dobro	 situiranim	 poslenicima	 jalove	
filozofske	i	društvene	kritike	poručuje	da	oni	
ne	problematiziraju	ni	svoju	ulogu,	a	time	ni	





Presezanje	 individualnog	 nad	 kolektivnim	








Naspram	 povođenja	 za	 autoritetom	 i	 čvr­
stim	identitetom	na	djelu	su,	u	potrazi	za	pri­
mjerom	 identiteta,	mnoge	 sile	dezintegracije	
čvrstog	 identiteta.	 Kako	 to	 Bauman	 zgodno	
ističe,	 foucaltovski	 svijet	 panopticona	 pre­
obrazio	se	u	svijet	sinopticona,	gdje,	u	odnosu	
na	 Foucaultovu	 nadzornu	 matricu	 manjine	
naspram	 većine,	 mnogi	 promatraju	 i	 pra­
te	manjinu,	primjere.	Ne	čudi	 stoga	što	 je	u	
individualnosti	 izložene	 tokovima	 i	 udarima	
potekućene	 modernosti	 kapitalizam	 ucijepio	
narcisoidnost,	 pošast	 individualne	 reprezen­
tacije	i	afirmacije,	te	nestabilnost,	nestalnost	








U	 pitanju	 prostora	 pritom	 se	 ističe	 problem	
nove	društvenosti	 i	 reartikualcije	njenih	 sta­
rijih	 dvojbā:	 izlaženja	 na	 kraj	 s	 Drugim.	 U	
tome	 se,	 prema	 autoru,	 otkrivaju	 dva	 pro­
blemska	 pristupa	 prostoru	 (oba	 preuzeta	 od	







suspendiranja	 ili	 poništenja	 drugosti	Drugo­
ga.	 Obje	 su	 strategije,	 više	 nego	 očigledno,	
instrumenti	 biopolitike	 par excellence,	 no	
uređenje	 društvenog	 prostora	 protočne	 mo­
dernosti	 tu	 ne	 staje,	 već	 se	 dalje	 očitava	 u	
takozvanim	 ne­mjestima	 (M.	Augé)	 koja	 su	
javna,	 neljudska mjesta,	 odnosno	 to	 su	 tak­
va	mjesta	koja	ne	dopuštaju	»nastanjivanje«	
prostora	značenjima	 i,	mogli	bismo	 reći,	 in­
terakcije.	Kao	prazna	mjesta	ta	su	ne­mjesta	
uz	 to	 i	 funkcionalna	mjesta	 izbrisane	svako­
dnevnice	 i	 biopolitičke	 nužnosti	 poslovanja	
kapitalizma	 u	 kojem	 ni	 tijelo	 ni	 govor	 nisu	
znakovi	interakcije	već	gibanja	kapitalističke,	
lake	 modernosti	 permanentnog	 protjecanja.	
Premda	je	svojevremeno	već	Richard	Sennett	
ustvrdio	(The Fall of Public Man)	da	se	jav­
ni	prostor	 transformirao	do	neprepoznatljive	
ispražnjenosti	angažmana	i	politizacije,	Bau­
man	 ga	 nadopunjuje	 ocrtavanjem	 kako	 se	
utvrđuje	zadnja	crta	borbe	protiv	Drugoga	u	
kapitalizmu	 i	 zbog	 kapitalizma,	 pri	 čemu	 je	
propusnost	kapitala	tom	istom	Drugom	omo­
gućila	da	sve	više	zaposjeda	intimnost/ekstim­









ver,	 u	 likvidnoj	 modernosti	 postaju	 softver	
lake,	protočne	modernosti	u	kojoj	su	svedeni	
na	 brisanje	 teritorijalnosti	 (deteritorijalizira­
nost),	 a	 vrijeme	 se	 približava	 trenutačnosti	









i	 Baumanova	 sociologija	 postaje	 sociologija	
koja	 mora	 operirati	 s	 dinamikom	 povijesti	 i	
povijesnosti	koja	sociologiju	općenito	pomi­
če	na	rubna	mjesta	nadomak	drugih	disciplina	
i	 znanosti,	 ali	 prije	 svega	 dalje	 od	 tradicio­
nalne	 sociologije.	 Tako	 tematizirana	 moder­
nost	koja	se	iskazuje	kao	posljedica	raskida	i	
raspada	 čvrste	modernosti,	 koja	obezvrjeđu­
je	 trajnost	 uslijed	 stremljenja	 zadovoljenju	 i	
izbjegavanja	posljedica	i	odgovornosti	u	lakoj	
modernosti	kapitalizma,	ako	išta,	prije	svega	




u	 problemima	 rada	 i	 zajednice.	 Rad	 i	 obzor	
sudbine	 rada	 u	 potekućenoj	 modernosti	 do­








đenoj	 neodredivosti	 fleksibilnosti,	 čime	 se	
naglašavaju	i	pojačavaju	egzistencijalni	i	po­





nje	 »kratkoročnosti«	 (postfordizam).	 Učinci	




takva	 subjekta	 nužno	 mora	 biti	 podvrgnuta	












da	 je	 ta	 teritorijalnost	 politike,	 koja	 ostaje	 i	
dalje	 velika	 i	 presudna	 za	 dominaciju	 kapi­
tala,	 u	 isto	 vrijeme	 i	 uzrok	 nemoći	 radnika	
i	 nesagledivih	 posljedica	 erozije	 društvene	




Bourdieuou	 i	 njegovoj	 ingenioznoj	 uporabi	





zajednice	 jer	 su	 različiti	 oblici	 održavanja	
kohezije	koji	povezuju	sigurnost	i	slobodu	u	
tekućoj	 modernosti	 podvrgnuti	 potekućenoj	
transformaciji,	 a	 zajedništvo,	 društvenost	 i	
solidarnost	strateški	se	poslaguju	i	rabe	kako	
bi	 se	 bez	 čvrstih	 jamstava	 suočili	 s	 novim	
izazovima	 nesigurnosti	 tekuće	 modernosti.	
Država	se	pritom,	kao	krajnji	izraz	strukturi­
rane	i	organizirane	neuspjele	politike,	uvelike	
odrekla	 i	 nastavlja	 se	 odricati	 svojih	 ovlasti	
održavanja	solidarne	zajednice.









kapitalu?	 Bauman	 zajednice	 nastale	 takvim	
likvidnim	 procesima	 naziva	 eksplozivnim	
zajednicama,	 kojima	 je	 nasilje	 potrebno	 da	
bi	nastale	i	perpetuirale	se.	Drugim	riječima,	
ukoliko	 se	 u	 likvidnoj	 modernosti	 moć	 po­






a	 manje	 integracijska,	 iskazuje	 kumulativni	
vrhunac	analize	 tekuće	modernosti	 i	društva	
koji,	 u	 konačnici,	 u	 svojoj	 likvidnoj	 inačici	









Bauman	 na	 kraju	 izvodi	 svoje	 situiranje	 su­
vremene	 sociologije,	 ali	 prije	 svega	 ukratko	
iznosi	 koncept	 nužnog	 epistemološkog	 po­
tekućenja	 sociologije	 u	 okolnosti	 moderno­
sti	koju	 je	upravo	opisao.	Treba	 reći,	ovo	 je	
samo	jedno	od	Baumanovih	tekućih,	likvidnih	
djela	(Liquid Life, Liquid Fear, Liquid Times,	
primjerice),	 no	 ono	 je	 prije	 svega	 nastavak	





jednu	 neuobičajenu	 sociologiju	 koje	 se	 ni	
prosječan	filozof	ne	bi	postidio.	Naime,	riječ	






sociologije	 (zaokupljene	 uvjetima	 ljudske	




prosvjećivanja,	 zadaću	 angažmana	 koji	 je	
stvar	potrebe	povijesnog	trenutka	te	čak	jasno	
izriče	da	ona	 jedina	može	davati	 rješenje	za	






















istina	ograničiti	 samo	na	 sociologiju	 i	pruža	
li	 takva	sociologija	prosvjećivanje	koje	vodi	
etici	ili	politici	transformacije	tekuće	moder­
nosti?	 Zapravo,	 ako	 je	 već	 toliko	 praktično	
usmjerena,	 kakav	 izbor	 imaju	 oni	 kojima	 je	
upućena	takva	sociologija	ako	ti	isti	nisu	so­
ciolozi	(ili	filozofi)?	Bauman	ipak	ne	smjera	
tako	 daleko,	 sociologija	 tekuće	 modernosti	
nije	poziv	na	etičko	ili	političko	djelovanje	ili	
epistemološko	 preispitivanje	 spoznaje	 druš­
tva	 uopće,	 ona	 čak	 ni	 ne	 nudi	 metodu,	 već	




u	 brojnim	 studijama	 (primjerice,	 »Postmo­
dernity	and	Its	Discontents«,	»Intimations	of	

































koliko	 se	 pitanje	 povijesnosti	 modernosti	 i	
metode	njezina	razumijevanja	u	odnosu	socio­
logije	 i	 filozofije	 može	 kroz	 prizmu	 ovoga	
djela	smatrati	predmetom	spora	između	socio­
logije	 i	 filozofije.	 Vjerodostojnije	 bi	 stoga	




kih	 činjenica	 i	 jače	 usmjerenu	 na	 teorijsku	
interpretaciju	 činjenica	 i	 teorija	 (što	 je	 čini	
prirodnim	spojem	društvenih	i	humanističkih	
znanosti)	te	kao	važnu	dionicu	u	razumijeva­









U	 stručnoj	 javnosti	 dobro	 je	 poznato	 da	 je	
glavno	područje	filozofske	i	pedagoške	djelat­
nosti	 Zdravka	 Kučinara	 filozofija	 klasičnog	
njemačkog	 idealizma	 i	 filozofska	antropolo­
gija,	ali	manje	 se	zna	da	 je	on	 inicirao	 i	 ru­
kovodio	 nizom	 značajnih	 projekata	 vezanih	
za	 istraživanje	 filozofske	 kulture	 i	 filozof­
skog	 života	 u	 našoj	 sredini.	 Nekoliko	 važ­
nih	 tekstova	 znamenitih	 europskih	 filozofa,	
prvi	 put	 objavljenih	 u	 Beogradu,	 otkrio	 je	
široj	 filozofskoj	 javnosti	 upravo	Z.	Kučinar.	
Predavanja	o	neokantovcu	Arthuru	Liebertu,	
Husserlova poslanica	 Osmom	 međunarod­
nom	 filozofskom	kongresu	 u	Pragu	 (1934.),	
koja	najavljuje	njegovu	čuvenu	knjigu	Kriza 
europskih znanosti,	 čiji	 je	 prvi	 dio	 prvi	 put	
objavljen	 u	 časopisu	Philosophia	 u	 Beogra­
du,	sudjelovanje	u	rehabilitaciji	Ksenije	Ata­
nasijević	 (1972.),	 priprema	 kapitalnog	 izda­
nja	 izabranih	 djela	 Branislava	 Petronijevića	












taca­zaštitnika	 naše	 skromne	 filozofske	 kul­
ture,	o	čemu	najbolje	svjedoči	njegova	knjiga	
Srpsko filozofsko društvo	 –	 kratka	 istorija,	
koja	predstavlja	rijedak	primjer	istinskog	te­
meljnog	 filozofskog	 istraživanja	 nastanka,	
razvitka	 i	 djelovanja	 jedne	 od	 najvažnijih	
ovakvih	 institucija,	 koja	 je	 u	 drugoj	 polovi­
ni	prošlog	stoljeća	bitno	utjecala	ne	samo	na	





prepreka.	Te	 teškoće	mogao	 je	 riješiti	 samo	








tualni	 profil	 glavnih	 aktera	 u	 drami	 koja	 se	
zove	rađanje	Srpskog filozofskog društva.
Kratka istorija	 nije,	 međutim,	 samo	 pouz­
dana	historiografska	 rekonstrukcija	nastanka	
Srpskog	 filozofskog	društva	nego	 filozofska	
rasprava	koja	 ima	 za	 cilj	 ukazati	 na	prirodu	
i	značaj	filozofskih	institucija	za	razvoj	filo­
zofskog	mišljenja	u	našoj	sredini.	Budući	da	












vanih	 u	 Njemačkoj	 nastojeći	 proširiti	 krug	
institucija	u	kojima	bi	se	mogao	razvijati	 fi­
lozofski	 život,	 uvjereni	 da	 su	 sazreli	 uvjeti	




pis	Arhiv za filozofiju,	pedagogiju i društvene 
nauke,	 koji,	 prema	 Kučinarovom	 mišljenju,	













Nezadovoljan	 recenzijom	 svoga	 doktorata,	
Petronijević	se,	u	oštrom	polemičkom	tonu	u	




broja	 časopis	 ugasio.	 Iako	 Petronijevićevu	






Negativne	 posljedice	 Petronijevićeve	 pobje­
de	u	ovom	sporu	i	njegov	dolazak	na	Veliku	
školu	 Kučinar	 vidi	 u	 uspostavljanju	 jednog	
nepisanog	pravila	našeg	intelektualnog	živo­








šoj	 filozofskoj	 sceni	 u	 svim	 periodima	 naše	
kulturne	 historije,	 sprječavao	 brži	 napredak	
naše	 filozofije	 i	 ostao	 njeno	 trajno	 obilježje	
sve	do	danas«.	S	problemom	vladavine	pogla­
vara	 škola	 koja	 je,	 kako	 primjećuje	 Jaspers,	
»počev	 od	Hegela,	 stalni	 predmet	 optužbi«,	
naša	akademska	zajednica	 suočila	 se	već	na	
početku	svoga	puta	u	Europu.
Nastojeći	 ponuditi	 cjelovitu	 sliku	 o	 početku	
izgradnje,	 karakteru	 i	 ciljevima	 djelovanja	
filozofskih	 institucija	u	Srbiji,	Kučinar	se,	u	
ekskursu	 br.	 1,	 osvrće	 na,	 u	 našoj	 filozofiji	
nedovoljno	poznat	i	neopravdano	zanemaren,	








pa	 filozofiji	 autor	 ističe	kao	»početak	borbe	
za	 stroži	 pojam	 znanja	 i	 obrazovanosti	 koji	
će	 se	 temeljiti	 na	 znanju	 načela,	 cjelovitosti	
i	 sintetičnosti	 naučnih	 uvida«.	Ristićevo	 za­
laganje	 za	 izgradnju	 principa	 znanstvenog	 i	











Četiri	 desetljeća	 poslije	 osnivanja	 prvog	 fi­
lozofskog	 društva,	 Petronijević,	 vjerojatno	
potaknut	 Liebertovim	 osnivanjem	 međuna­























ambicija,	 sličnost	 između	 ove	 dvojice	 filo­
zofa	Kučinar	vidi	u	tome	što	se	Petronijević	
pojavio	 kao	 kritičar	 i	 presuditelj	 generaciji	
filozofa	 s	 kraja	 19.	 stoljeća,	 a	 na	 sličan	 na­
čin	poslije	Drugog	svjetskog	rata	nastupio	je	







dobila	 na	 značaju,	 ali	 je	 njena	 autonomija	
stvarno	 bila	 na	 gubitku,	 tj.	 u	 mjeri	 njenog	
srozavanja	na	ideologiju«.	Drastičan	gubitak	







1945.	 do	1948.	 u	 srpskoj	 filozofiji	 određuju	








litička	 kretanja,	 oličena	 u	 teorijskom	 slije­
đenju	 sovjetskog	modela	 socijalizma«.	 Stav	














U	 minucioznoj	 analizi	 pisac	 knjige	 pokazu­
je	 da	 je	 inicijator	 osnivanja	 trećeg	 Srpskog	
filozofskog	 društva,	 Dušan	 Nedeljković,	 na­
stojao	ovom	skupu	pridati	značaj	prijelomnog	
događaja	u	 povijesti	 srpske	 filozofije.	Stoga	
je	 »kongres«	 srpskih	 filozofa	 ne	 samo	 tako	
imenovan	 nego	 je	 i	 organiziran	 po	 uzoru	
na	 prethodno	 održani	 Peti	 kongres	 KPJ,	 na	
kojem	 je	 proklamiran	 raskid	 sa	 sovjetskim	





Da	 bi	 preduhitrio	mogući	 prigovor	 da	 je	 na	





Nasuprot	 prethodnim	 koncepcijama	 filozof­
skog	Društva,	koje	 su	bile	 zasnovane	na	 raz­
ličitim	 verzijama	 školskog	 pojma	 filozofi­
je,	 Nedeljković	 je	 svoje	 filozofsko	 društvo	
utemeljio	 na	 pojmu	 filozofije	 u	 njenom	
»svjetskom	značenju«,	koja	»filozofski	život	
shvaća	kao	suočavanje	sa	svojim	svjetsko­hi­

























jed	 njihova	 izlaganja	 jasno	 otkrivaju	 glavnu	
ambiciju	 inicijatora	 ovog	 kongresa,	 Dušana	
Nedeljkovića,	 da	 sebe	 promovira	 kao	 vla­
dajućeg	 jugoslavenskog	 filozofa	 i	 ideologa.	
Svojim	 učenicima,	 Markoviću	 i	 Jeremiću,	
dao	je	zadatak	da	u	svojim	referatima	ukažu	
na	»revizionizam«	koji	 vlada	na	 Istoku	 i	 na	
»raspad«	 suvremene	 filozofije	 na	 Zapadu,	 a	
vlastiti	 referat	 predstavio	 je	 –	 kao	 rješenje	
epohalne	filozofske	krize.
Nasuprot	 postojećim	 pregledima	 suvremene	
srpske	 filozofije,	 u	 kojima	 se	 prvi	 kongres	
srpskih	 filozofa	 navodi	 kao	 početak	 orga­
nizirane	 kritike	 staljinističkog	 dogmatizma,	
Kučinar	 nam	 otkriva	 da	 »filozofska	 kritika	
staljinističkog	dijamata	nije	bila	ni	 spontana	















u	 okviru	 filozofske	 organizacije.	 Đilasova	
ograđivanja	 Kučinar	 smatra	 neuvjerljivima	
jer	u	njegovom	nastupu	vidi	ne	samo	»oznaku	
vremena«	 nego	 i	 »opomenu	 i	 upozorenje,	 o	





kritika	 pogađa	 bitne	 aspekte	 Nedeljkoviće­
vog	 stajališta:	 tezu	 o	 progresivnom	 filozof­




filozofskih,	 proizvoljno	 tumačenje	 povijesti,	
pretjerane	ambicije	filozofskog	društva	i	po­
kušaj	konstituiranja	znanosti	konkretne	mark­
sističke	 dijalektike.	 Đilasova	 kritika	 bila	 je	
usmjerena	na	to	da	pokaže	da	kod	Nedeljko­
vića	nema	»ni	misli,	ni	filozofije,	nego	samo	




kovićevog	 intelektualnog	 portreta	 u	 kojoj	
ističe	da	on	nije	uspio	razgraničiti	filozofsku	
djelatnost	 od	 ideološkog	 angažmana,	 što	 je	
ostavilo	dubok	trag	u	poslijeratnoj	filozofiji.	




Nastupajući	 u	 duhu	 najbolje	 tradicije	 kritič­







i	 znanstvenom	 radu«.	 Neke	 od	 autorovih	





















Kratka	 povijest	 SFD­a	 Zdravka	 Kučinara	
otkriva	 do	 sada	 sasvim	 nepoznate	 činjenice,	
koje	 ne	 samo	 izoštravaju	 nego	 u	 bitnim	 as­
pektima	 mijenjaju	 sliku	 o	 razvoju	 srpske	
filozofije	 u	 minulom	 stoljeću.	 Pa	 ipak,	 ova	
temeljna	 studija	 o	 problemima	 instituciona­





prošlog	 stoljeća,	 pa	 sve	 do	 naših	 dana,	 raz­

















od	1929.	 do	1941.,	 a	 koje	 je	 u	 svrhu	ovoga	
izdanja	pripremila	i	popratila	iscrpnim	pogo­
vorom	Ljiljana	Vuletić.	Uvodnom	komentaru	
pridružuje	 se	 i	 tekst	Lina	Veljaka	»Uz	etiku	
hrabrosti	Ksenije	Atanasijević«.
Tematski	raspon	ovdje	okupljenih	devetnaest	
tekstova	 eseja	 i	 popularnih	 predavanja,	 koji	
su	objavljeni	uglavnom	u	dnevnim	listovima,	
naoko	 je	veoma	širok,	no	kada	se	 sagleda	u	
sadržajnoj	 punini	 svoje	 intencionalnosti	 on	
predstavlja	napor	kojim	se	dane	teme	zgruš­




pova	 u	 knjizi	 ne	 pojavljuje	 spekulativno	 te­
matiziranje	onoga	što	bi	bio	ili	što	jest	pred­
met	 etike hrabrosti kao	 takve,	 nego	ono	 što	
je	njezina	konkretna	pojava	i	u	čemu	je	njeno	
očitovanje	 u	 vremenu	 kada	 s	 njom	 pada	 ili	
opstaje	ljudski	smisao.	Štoviše,	autorica	je	ne	
spominje	 izrijekom,	 ali	 se	 ona	 sama,	hrabro	
i	 bez	 kompromisa,	 kreće	 u	 polju	 svih	 onih	
opasnosti	 u	 kojima	 se	 zbog	 etičkih	 nazora	










dom	 misliteljice	 i	 filozofkinje	 koja	 se	 isto­
vremeno	otvoreno	postavlja	ispred	užasa	koji	
slijedi	i	kojega	ona	misaono,	osjećajno	i	real­
no	proživljava.	Zato	 sabrani	 tekstovi	 u	 ovoj	
knjizi	predstavljaju	one	kojima	se	obraća	široj	
javnosti	 i	 koje	 obznanjuje	 u	 javnim	 novina­
ma.	Tekstovi	 nisu	 spekulativna	 obrada	 teme	






analizu	 pojava	 moralizirajući	 nad	 njihovim	
posljedicama,	 nego	 same	 pojave	 sučeljava	
s	 moralnim	 statusom	 osoba,	 prije	 svega	 in­
telektualaca,	 političara	 i	 javnih	 osoba	 koji	




slabostima«,	 fraza	 kojom	 se	 voli	 umanjivati	
odgovornost	 i	 abolirati	moralna	nakaznost	u	










telektualno	 minorne	 sredine	 na	 univerzitetu,	




kvalifikativa	 onoga	 što	 se	 zbiva,	 kao	 i	 oko	
nosioca	tih	zbivanja	koja	u	vremenu	opredje­
ljenja	za	ljudsko	i	neljudsko	obličje	pokazuju	





slušamo	 filozofe	 po	 profesiji,	 koji	mogu	 poslužiti	





Tom	 slikovitom	 nizu	 moralnoga	 srozavanja	
i	 inkriminirajućih	 akcija,	 koje	 se	 od	 strane	
amoralnih	sudionika	podupiru	čak	i	argumen­

























U	 tekstu	 »Intriga	 i	 njeni	 predstavnici	 u	 da­











bi	 suviše	 zaobilazno«,	 a	 »jedno	 prihvatljivo	
ontološko	objašnjenje	ne	bi	izmijenilo	stanje	
stvari…«	Stoga	ih	ona	radije	opisuje	u	nači­














jednu	 neiskorištenu	 priliku	 sudjelovanja	 u	
tom	 nedostojnom	 činu.	 Ispada	 da	 čovjeku	
»bolje	leži«	primanje	i	prenošenje	spletki	od	






















tucionalno­dogmatskih	 učenja,	 ona	 odlučno	
brani	humanističku	perspektivu	ne	samo	rod­









pojedinci	 osvjedočuju	 kao	 ljudi	 ili	 moralne	
nakaze.	 Pred	 »moralnim	 stanjem	 vremena«	
ona	 se	 postavlja	 cijelim	 svojim	 bićem,	 koje	
nas	pored	ostalog	podsjeća	na	ono	 temeljno	










Etika hrabrosti	 i	 filozofska,	misaona	pojava	
Ksenije	 Atanasijević	 izuzetna	 je	 anticipa­
cija	 povijesnog	 vremena	 u	 kojemu	 se	 danas	
nalazimo.	 Upravo	 je	 začuđujuće	 koliko	 se	
njezini	 kritički	 uvidi	 u	 moralno	 srozavanje	
društveno­intelektualnog	 okruženja	 njenog	
vremena	podudaraju	s	onim	što	se	događa	u	




i	 potkupljivost,	 pojava	 »razarajuće	 nemani«	
na	opće	čovječanskom	planu.
»U	 današnjici,	 svijetom	 vlada	 raspomamljeno	 lu­
dilo,	 nepregledno	 zgusnute	 povorke	 nelogičnosti,	
neprotumačiva	 i	 neobjašnjiva	 vjerolomstva	 i	 fan­
tastična,	 iznenađujuća	udruživanja	nitkova,	 lažova	
i	 zločinaca…	A,	 prije	 svega	 drugoga,	 svemoćno,	













kao	 daljnju	 posljedicu	 shvaćanja	 vlasništva,	
na	 razorne	 psihološke	 učinke	 novca	 (koji,	
























Današnjica Ksenije	 Atanasijević	 i	 naša	 je	
današnjica,	naša	sadašnjost.	Upravo	zapanju­
je	 podudarnost	 njenih	 kvalifikativa	 pojava	 s	










koje	 prijete	 ljudskosti.	 Ponovno	 iščitavanje	
Etike hrabrosti	 samo	 je	 prilika	 ponovnog	
uvida	u	etičku	bit	opstanka	čovjeka	i	njegova	
svijeta.
Gordana Bosanac
